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1. Perfekti  
 
1.1. Perfektin muoto 
 
Täydennä taulukot perfektimuodoilla.  
 
 ’I have lived’ 
 ’you have done/made’ 
 ’he/she has studied’ 
 ’we have washed’ 
 ’you have answered’ 
 ’they have needed’ 
 
 ’I haven’t bought’ 
 ’you haven’t visited’ 
 ’he/she hasn’t been/had’ 
 ’we haven’t loved’ 
 ’you haven’t wanted’ 
 ’they haven’t gone’ 
 
 
1.2. Perfektin käyttö 
 
Milloin perfektiä käytetään? Analysoi esimerkkilauseet. 
 
a) Oletko kuullut, että Liisa on ostanut auton. - Milloin? - Hän osti sen viime 
viikolla. 
b) Olen asunut Suomessa viisi vuotta. Sitä ennen asuin Kiinassa. 
c) Oletko jo syönyt? / En ole ikinä käynyt suomalaisessa saunassa. 
d) Viime yönä on satanut lunta. 













2.1. Pluskvamperfektin muoto 
 
Täydennä taulukot pluskvamperfektimuodoilla.  
 
 ’I had lived’ 
 ’you had done/made’ 
 ’he/she had studied’ 
 ’we had washed’ 
 ’you had answered’ 
 ’they had needed’ 
 
 ’I hadn’t bought’ 
 ’you hadn’t visited’ 
 ’he/she hadn’t been/had’ 
 ’we hadn’t loved’ 
 ’you hadn’t wanted’ 
 ’they hadn’t gone’ 
 
 
2.2. Pluskvamperfektin käyttö 
 
Milloin pluskvamperfektiä käytetään? Analysoi esimerkkilauseet. 
 
a) Olin opiskellut suomea pari kuukautta, ennen kuin muutin tänne.  
b) Autoni meni rikki. Olin ostanut auton maanantaina. Olin ajanut sitä vain pari 
päivää. Palautin auton kauppaan. 
c) Näin eilen Maijan. Maija kertoi, että se oli ollut viikonloppuna diskossa ja 

















a) Kuinka kauan olet opiskellut suomea? 
b) Kuinka monta kertaa olet käynyt Suomessa? 
c) Kuinka kauan olet asunut Lontoossa? 
d) Kuinka monta vuotta olet tuntenut parhaan ystäväsi? 
e) Kuinka kauan olet ollut täällä? 
f) Kuinka kauan olet osannut kirjoittaa? Entä lukea? 
g) Oletko käynyt Lapissa? 
h) Oletko syönyt jo illallista? 
i) Oletko käynyt savusaunassa? 
j) Oletko syönyt hyönteisiä? 
k) Oletko koskaan liftannut? 
l) Oletko koskaan ollut rock-konsertissa? 
m) Oletko koskaan nähnyt revontulia? 
n) Oletko koskaan osallistunut mielenosoitukseen? 
o) Oletko koskaan uinut meressä? 
p) Oletko koskaan nähnyt julkkista? 
 
